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Il volume si pone l’obiettivo di guardare in modo unitario alla complessa ed articolata rifor-
ma del mercato del lavoro nota come Jobs Act. 
Si è trattato di un ampio percorso regolativo, “anticipato” da alcune slides apparse sul sito 
del Premier Renzi nel gennaio 2014, avviato con il c.d. “Decreto Poletti” (d.l. 34/2014) nella 
primavera del 2014, proseguito con i decreti sul contratto a tutele crescenti (d.lgs. 23/2015), 
e sul riordino, prima, degli ammortizzatori sociali (d.lgs. 22/2015), in seguito, delle tipologie 
contrattuali (d.lgs. 81/2015), e portato a compimento, passando per l’emanazione di un 
decreto contenente misure per la conciliazione vita-lavoro (d.lgs. 80/2015), con il quartetto 
di decreti 148-151 del 14 settembre 2015. 
Nel tracciare un ideale filo conduttore lungo le diverse fasi che hanno caratterizzato il dise-
gno riformatore, l’opera interessa ciascuna delle aree di intervento del Jobs Act e si avvale 
del fondamentale apporto, tanto di autorevoli voci della dottrina lavorista, quanto di ope-
ratori di primo piano, in particolare magistrati e avvocati, che hanno e avranno modo di 
confrontarsi con le nuove disposizioni anche “sul campo”.
Il Volume offre così al lettore una panoramica completa, pluralista e sistematica al Jobs 
Act (dalla Prefazione di Antonio Vallebona), pur nella consapevolezza, frutto dell’esperienza 
degli ultimi, che non si tratti con ogni probabilità di una riforma “conclusiva”, come proba-
bilmente auspicato dal legislatore, ma di un disegno ancora in divenire, che pare però aver 
già tracciato nuove linee nel riparto tra i poteri all’interno delle imprese.
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